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Dataran tinggi dan dataran rendah memiliki perbedaan suhu yang 
bisa dirasakan, suhu di dataran tinggi cenderung lebih dingin daripada 
di dataran rendah. Karakteristik tanaman yang berada di dataran tinggi 
juga berbeda sifatnya, contoh tanaman dataran tinggi yaitu wortel, 
beberapa faktor yang mempengaruhi tanaman ini yaitu suhu, 
kelembaban, dan pH tanah. Suhu yang diperlukan berkisar 15oC-23oC 
untuk  kelembaban tanah yang diperlukan sekitar 80%-90% dan untuk 
pH tanah yang cocok berkisar 6-8. 
Diperlukan manipulasi parameter tersebut untuk wortel bisa di tanam 
pada dataran rendah dan dapat terpantau. Perlunya penjagaan 
parameter tersebut sehingga digunakan Arduino Uno untuk mengontrol 
suhu dan kelembaban agar didapat situasi yang mirip di dataran tinggi 
menggunakan pompa air yang menyemburkan air melalui nozzle spray. 
Dari hasil pengujian alat ini mampu merubah parameter sesuai dengan 
nilai dan lingkungan wortel tersebut agar bisa di tanam di dataran 
rendah. 
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